





A Basic Research on Support for Women with no prenatal care
in A prefecture(2) 
-An analysis of background factors-
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人 ％ 人 ％ 人 ％
年　齢 10歳代（16歳以上） 9 12.0 9 100 3 17.6
20歳代 23 30.7 1 5.9
30歳代 35 46.7 8 47.1
40歳代 8 10.6 5 29.4
妊娠回数 0妊 14 18.7 6 66.7 1 5.9
1妊 6 8.0 1 11.1 0 0
2妊 14 18.7 0 0 2 11.8
3妊 17 22.7 1 11.1 5 29.4
4妊以上 14 18.7 0 0 6 35.3
不明 10 13.2 1 11.1 3 17.6
出産回数 0産 18 24.0 9 100 3 17.7
1産 11 14.7 0 0 0 0
2産 16 21.3 0 0 4 23.5
3産 19 25.3 0 0 4 23.5
4産以上 10 13.3 0 0 6 35.3
不明 1 1.4 0 0 0 0
出産後の妊娠届出の
既往
0回 50 66.7 9 100 12 70.6
1回 10 13.3 4 23.5
2回 3 4 0 0
3回 0 0 0 0
4回 2 2.7 0 0
不明 10 13.3 1 5.9
妊娠の受容 本人が受容 56 74.7 5 55.6 
（複数回答；人数比） 家族が受容 31 41.3 7 77.8 
パートナーが受容 35 46.7 3 33.3 
不明 12 16.0 1 11.1 
就　業 無職・家事専業 37 49.4 3 33.3 9 52.9
アルバイト・パート職･その他 25 33.3 4 44.5 6 35.3
常勤職 7 9.3 0 0 1 5.9
高校生・学生 3 4.0 2 22.2 0 0
不明 3 4.0 0 0 1 5.9
健康保険加入 加入あり 59 78.7 8 88.9 15 88.2
加入なし 8 10.7 0 0 1 5.9
生活保護受給 5 6.6 0 0 0 0
不明 3 4.0 1 11.1 1 5.9
入　籍 未入籍 45 60.0 6 66.7 12 70.6
入籍あり 22 29.3 0 0 0 0
妊娠届出後入籍予定 8 10.7 3 33.3 0 0
不明 0 0.0 0 0 5 29.4
同　居 あり 68 90.7 9 100 16 94.1




人 ％ 人 ％ 人 ％
妊娠判定診断 医療機関未受診 55 73.4 7 77.8 15 88.2
医療機関で受けた 10 13.3 0 0 0 0
不明 10 13.3 2 22.2 2 11.8
医療機関受診手段 救急車 24 32.0 4 44.5 9 52.9
その他 33 44.0 3 33.3 8 47.1
不明 18 24.0 2 22.2 0 0
分娩場所 出産施設 51 68.0 5 55.6 0 0
出産施設以外 22 29.3 4 44.4 17 100
不明 2 2.7 0 0 0 0
分娩時期診断 正期産 60 80.0 8 88.9 9 52.9
早産 11 14.7 1 11.1 3 17.7
過期産 3 4.0 0 0 0 0
不明 1 1.3 0 0 5 29.4
分娩様式 自然分娩 59 78.7 8 88.9 14 84.2
異常分娩 12 16.0 0 0 3 15.8
不明 4 5.3 1 11.1 0 0
母体合併症 あり 12 16.0 2 22.2 2 11.8
なし 56 74.7 6 66.7 12 70.6
不明 7 9.3 1 11.1 3 17.6
出生時体重 2500g以上 57 76.0 8 88.9 6 35.3
2500g未満 11 14.7 1 11.1 5 29.4
不明 7 9.3 0 0 6 35.3
新生児の異常 あり 26 34.7 4 44.4 7 41.7
なし 46 61.3 5 55.6 9 52.9
不明 3 4.0 0 0 1 5.9
母親の現在の健康状態 健康 46 61.3 4 44.5 9 52.9
健康とはいえない（治療中） 9 12.0 2 22.2 2 11.8
不明 20 26.7 3 33.3 6 35.3
児の現在の健康状態 健康 58 77.3 6 66.7 11 64.7
健康とはいえない（治療中） 3 4.0 0 0 1 5.9





人 ％ 人 ％ 人 ％
主たる養育者
（複数回答；人数比）
母親のみ 50 66.7 7 77.8 11 64.7
両親 20 26.7 2 22.2 5 29.4 
祖父母 10 13.3 4 44.4 3 17.6 
施設 9 12.0 0 0.0 2 11.8 
パートナー 3 4.0 0 0.0 0 0.0 
きょうだい 1 1.3 1 11.1 0 0.0 




あり 37 49.3 2 22.2 4 23.5
なし 21 28.0 3 33.3 9 53.0 
不明 17 22.7 4 44.5 4 23.5
支援の種類
（複数回答；人数比）
育児・家事 22 29.3 2 22.2 5 29.4 
経済的 21 28.0 2 22.2 5 29.4 
精神的 11 14.7 1 11.1 1 5.9 
その他 4 5.3 4 44.4 4 23.5 
関係機関との連携
（複数回答；人数比）
医療機関 51 68.0 6 66.7 11 64.7 
妊産婦連絡表の活用 51 68.0 6 66.7 11 64.7 
福祉機関 18 24.0 0 0.0 11 64.7 
その他 8 10.7 1 11.1 0 0.0 








表４　出生体重と分娩場所  (n＝51) 表５　出生体重と児の異常の有無  (n＝51)
出産施設以外 出産施設 児の異常なし 児の異常あり
2500g以上 6 35 2500g以上 33 8


















て群は 0 回と 2 回が多い（24.5%と22.4%）。同様に出産回数も同様の傾向が見られているが、前者は 4






































全症例（n=87） 初めて群（n=49） 繰り返し群（n=12） 10歳代群（n=9）
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
年　齢 10歳代（16歳以上） 9 10.3 0 0.0 0 0.0 9 100.0 
20歳代 34 39.1 21 42.9 4 33.3 
30歳代 33 37.9 19 38.8 6 50.0 
40歳代 10 11.5 9 18.4 1 8.3 
不明 1 1.1 0 0.0 1 8.3 
妊娠回数 0回 18 20.7 12 24.5 0 0.0 5 55.6 
1回 12 13.8 8 16.3 2 16.7 1 11.1 
2回 18 20.7 11 22.4 2 16.7 0 0.0 
3回 17 19.5 9 18.4 3 25.0 1 11.1 
4回以上 15 17.2 7 14.3 5 41.7 0 0.0 
不明 7 8.0 2 4.1 0 0.0 2 22.2 
出産回数 0回 29 33.3 18 36.7 0 0.0 9 100.0 
1回 15 17.2 9 18.4 4 33.3 
2回 19 21.8 11 22.4 2 16.7 
3回 16 18.4 9 18.4 2 16.7 
4回以上 7 8.0 2 4.1 4 33.3 
不明 1 1.1 0 0.0 0 0.0 
健康保険加入 加入あり 58 66.7 41 83.7 7 58.3 5 55.6 
加入なし 1 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
生活保護受給 3 3.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
不明 25 28.7 8 16.3 5 41.7 4 44.4 
分娩費の支払い 全額支払い 44 50.6 29 59.2 4 33.3 5 55.6 
一部支払い 6 6.9 4 8.2 2 16.7 0 0.0 
支払わず 14 16.1 8 16.3 2 16.7 1 11.1 




  全症例（n=87） 初めて群（n=49） 繰り返し群（n=12） 10歳代群（n=9）
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
受診手段 救急車 31 35.6 18 36.7 3 25.0 4 44.4 
その他 50 57.5 27 55.1 8 66.7 5 55.6 
不明 6 6.9 4 8.2 1 8.3 0 0.0 
受診時期 分娩第1期前 11 12.6 6 12.2 2 16.7 1 11.1 
分娩第1期 33 37.9 23 46.9 4 33.3 2 22.2 
分娩第2期 22 25.3 7 14.3 4 33.3 4 44.4 
分娩第3 ～ 4期 14 16.1 8 16.3 1 8.3 1 11.1 
不明 7 8.0 5 10.2 1 8.3 1 11.1 
＊分娩2期以降 36 41.4 15 30.6 5 41.7 5 55.6 
分娩時期診断 正期産 59 67.8 33 67.3 8 66.7 7 77.8 
早産 20 23.0 11 22.4 4 33.3 1 11.1 
不明 8 9.2 5 10.2 0 0.0 1 11.1 
分娩場所 自宅 12 13.8 6 12.2 1 8.3 3 33.3 
車中 3 3.4 3 6.1 0 0.0 0 0.0 
医療施設 71 81.6 40 81.6 11 91.7 7 77.8 
その他 1 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
分娩様式 自然分娩 60 69.0 33 67.3 10 83.3 8 88.9 
異常分娩 22 25.3 15 30.6 0 0.0 0 0.0 
不明 5 5.7 1 2.0 2 16.7 1 11.1 
母体合併症 あり 23 26.4 15 30.6 2 16.7 2 22.2 
なし 60 69.0 31 63.3 9 75.0 7 77.8 
不明 4 4.6 3 6.1 1 8.3 0 0.0 
出生時体重 2500g以上 63 72.4 36 73.5 7 58.3 8 88.9 
2500g未満 22 25.3 12 24.5 5 41.7 0 0.0 
不明 2 2.3 1 2.0 0 0.0 1 11.1 
新生児の異常 あり 37 42.5 22 44.9 6 50.0 1 11.1 
なし 45 51.7 25 51.0 5 41.7 7 77.8 
不明 5 5.7 2 4.1 1 8.3 1 11.1 
出生後の児の管理 他科へ移送 40 46.0 23 46.9 7 58.3 2 22.2 
なし 43 49.4 24 49.0 4 33.3 7 77.8 
不明 4 4.6 2 4.1 1 8.3 0 0.0 
1か月児健診あり 受診あり 55 63.2 30 61.2 8 66.7 7 77.8 
未受診 17 19.5 11 22.4 2 16.7 1 11.1 











経済的理由 49.4 33.8 29.4 40.0 
相手との関係破綻 20.7 11.3 5.9 26.7 
妊娠受容できず悩む 10.3 9.9 0.0 0.0 
受診時間確保できず放置 9.2 5.6 0.0 0.0 
保健管理の必要性を理解していない 8.0 4.2 17.6 6.7 
夫・パートナー以外の妊娠 5.7 4.2 5.9 26.7 
妊娠の自覚なし 2.3 1.4 5.9 0.0 
親の結婚反対 2.3 1.4 0.0 0.0 
その他 12.6 9.9 11.8 0.0 
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